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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan identitas sosial 
berkaitan dengan pembangunan industri pariwisata di Jemaat Galed Kelapa Lima kota 
Kupang. Di mana dalam satu dekade ini kawasan pesisir Pantai Kelapa Lima sedang menjadi 
primadona di kota Kupang karena hadirnya bangunan-bangunan yang kokoh yang ada di 
kawasan pesisir pantai. Akibat dari pembangunan industri pariwisata yang ada terjadi maka 
tak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi bentuk perubahan identitas jemaat Galed dan 
masyarakat.  Apa saja bentuk-bentuk perubahan tersebut dan bagaimana peran gereja dengan 
fenomena pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan adapun 
lokasi penelitian yaitu di jemaat GMIT Galed Kelapa Lima, Kota Kupang. Teknik 
pengambilan sampling yaitu dengan cara menentukan karakteristik sendiri (purposive 
sampling) dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data primer 
dan data sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini yaitu dengan kehadiran pembangunan industri pariwisata menghadirkan 
bentuk perubahan sosial berhubungan dengan identitas masyarakat dan jemaat khususnya 
baik secara kasat mata (dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya), perilaku, interaksi dan 
pola pikir. Jemaat yang paling nyata merasakan perubahan sosial tersebut adalah jemaat yang 
berprofesi sebagai nelayan, di mana identitas sebagai nelayan menjadi terancam karena pantai 
yang dulunya menjadi rumah kedua bagi mereka kini telah hilang. Dengan kehadiran 
pariwisata di tengah masyarakat Kelapa Lima ini memberi peluang sekaligus tantangan bagi 
jemaat Galed Kelapa Lima. Jemaat Galed Kelapa Lima memiliki identitas yang berbeda 
dengan jemaat gereja lain. Interaksi sosial jemaat Galed kini dibentuk kembali dengan 
lingkungan yang sedang terjadi berhubungan dengan kehadiran industri pariwisata yang ada 
di kawasan pasisir pantai. Gereja sebagai tugasnya dalam dunia juga turut berperan dalam 
pembangunan, namun dengan konteks yang ada gereja belum mengambil sikap kritis akan 
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